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L'ENVELAT NOTES POllTIQDES
A Joaquim Biosca, amic dilecte * La depuració de PEsquerra
Els veïns de Rocabruna de Mar eren
siigentqueno es deixava passaria
mi per la cara en dues coses que cons¬
olen, com sí diguéssim, les principals
iijniíestacíons de llur idiosincràsia i
loriDSven el conjunt antitètic de virtut
¡vici, tint si es considerava respectiva-
0\ 0 al contrari. Treballaven tot l'any
lob veritable entusiasme i així que ar-
libavi la Festa Major es divertien com
li fossin uns ardits campions de la
¡ruca i no haguessin de pensar en res
gfs. Els habitants dels pobles propers
joiera parlar de la laboriositat dels ro-
abrunencs, els quals d'una terra forta
lispra sabien treure allò que necessi-
liven per a viure i per a donar-se a co-
itixer en les cinc parts del món.
Els mateixos que lloaven aquella vir-
Ino sabien estar-se de blasmar l'inte-
[èi que tenien a divertir-se sols perla
Major i de confeccionar un pro-
¡rima ben d'acord amb els desigs de
els veïns de Rocabruna. Pels vila-
dels encontorns era intolerable que
m consultessin l'opinió dels que es
Knsíderaven amb dret a participar en
Westes que els rocabrunenci costeja-
mb llurs suors. 1 molt sovint suc-
ffíí que havien de ballar en un envelat
esquifit, on amb prou feina ea podien
moure, que els era tramès d'una ciutat
e terra endins.
El3 darrers anys, l'envelat que els
muntaren encara resultava més estret,
los el punt que no hi podien ballar ni
ioi sardana. Així que la música s'ini¬
ciava, les empentes eren tan fortes que
loihom suava i ningú no tenia esma de
marcar un sol compàs. Van provar de
sin assolit la més fantàstica de les feli¬
citats.
Passaren els mesos, i quan en man¬
caven pocs per la Festa Major una co¬
missió de veïns visità de nou l'Alcalde
de Rocabruna i li demanà si, tanmateix,
aquell any portarien l'envelat que els
havia promès. El bon home els mirà
entre decebut i esverat i els va advertir
que potser per aquell any encara hau¬
rien de ballar en el mateix envelat, per
no estar acabat el que havia de substi¬
tuir-lo. Que no dubtessin, però. Ell es¬
tava amatent, i, si bé no seria tan ample
com havia pensat en el primer moment,
l'envelat vindria i ballarien tant com
volguessin.
Els comissionats sortiren silenciosos
i amb el cap baix. Hagueren de fer
molts equilibris per a explicar a llurs
representants les promeses del Batlle i
encara es van haver de sentir paraules
d'un gruix suficient per a fer sortir els
colors a la cara. El cas fou que, bé o
malament, es passà aquell any la Festa
Major, mantinguts els rocabrunencs en
l'esperaiTça de veure si el següent arri¬
baria l'hora de tenir un bon envelat ca¬
paç per a ballar-hi tots.
Finalment, quan mancaven pocs dies
per la Festa Major, l'Atcaide [de Roca¬
bruna de Mar va rebre un taló de fer-
Sancions contra alguns regidors
barcelonins
Tal com s'havia anunciat, diumenge
va reunir se el Directori del partit d'Es¬
querra Republicana de Catalunya, i
després de llarga deliberació acordà
declarar-se incompetent per a modifi¬
car el fail de la Comarcal i estimar-lo
ferm, fins que no sigui rectificat pel Plè
del Partit.
D'aquesta reunió se n'ha facilitat la
següent referència oficiosa:
«Ahir, al vespre, celebrà reunió ex¬
traordinària el Ple del Comitè Executiu
Central d'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya, sota la presidència del senyor
Lluís Companys, en absència del Presi¬
dent, senyor Francesc Macià, i actuant
de secretari el que ho és del partit. En
Joan Tauler.
En la reunió s'acordaren els punts
essencials de l'ordre del dia que serà
objecte de deliberació pel pròxim Con¬
grés extraordinari del Partit, que ha de
celebrar-se tan bon punt sigui aprovat
l'Estatut, encomanant a la Secretaria ge¬
neral els treballs d'organiíztció.
També fou examinat un recurs for¬
mulat per sis senyors regidora afectats
per un veredicte de la Federació de
Barcelona (Ciutat), data 23 del mes que
som, imposant-los diferents sancions
amb motiu d'un expedient instruït, en
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els esdeveniments polítics i especial- i a Fez 6 per cent que passen de 95 a
rocarril indicador de que li trametien, virtut de denúncies, respecte de llur ac
facturat en petita velocitat, el famós en¬
velat. Va arribar just el dia abans de
començar els festeigs. Tot e! poble s'a¬
bocà a ajudar els homes que el munta¬
ven. Ràpidament s'aixecaren les ante¬
nes. En la més alta s'hi col·locà la gran
liíllír altres danses més anodines i les | bandera que havia esmentat l'Alcalde,
empentes seguien amb la mateixa in- |
lensilat. Aleshores llur indignac'ó es- ¡
tlilà i van anar en massa a trobar Í'AI- I
cilde. i
U primera autoritat local els va re- !
Iiíe imb els braços oberts. Els roca- i
liiunencs li exposaren tots llurs greu-
its. L'envelat resultava molt petit per
'ís necessitats coreogràfiques del poble.
Si durant tot l'any treballaven i paga-
'w els tributs amb una puntualitat ma-
'îœàlica, era just que en arribar la Fes-
i» Major tinguessin un envelat prou ca-
P'Ç per a ballar-hi tothom amb ampli-
iid, sense suors ni angúnies.
L'Alcalde que, dit sia de passada, era
bon home i un excel·lent rocabru-
"wc, VI compendre tot seguit la raó
tenien els seus convilatans I els va
Pfometre per a l'any següent un envelat
®*8nífic, ample, ben decorat i amb una
iuminació ultramoderna que hauria
J^sscr l'admiració de propis i estranys.
cepdimunt—els digué —ht haurà
Jt* bindera que s'ha de veure de deu
lluny endins la mar.
Els rocabrunencs quedaren contents
® 61 paraules i de les promeses de
itlle. Potser algun de més descon-
« Intentà advertir-lo perquè no l'en-
' 'OH Mrliren de l'alcaldia amb
• PtaUda a la cara, com il higuei.
Després es desplegaren les veles i els
rocabrunencs s'adonaren amb desola¬
ció que eren velles i plenes de pedas-
sos per tot arreu. Per últim, quan l'en¬
velat va estar llest veieren que era tan
petit 0 més que el dels altres anys.
Un veu indignada s'a!çà entre els
murmuris dels que protes aven:
—Ens han enganyat!
Era una veu dolorida, profunda, que
va commoure intensament els rocabru¬
nencs. Era la veu de tot el poble dece¬
but, la veu que expressava la sorpresa
1 l'indignació, la ira i el dolor de pas¬
sar per una desil·lucló com aquella. El
crit havia retrunyit en tots els cors com
una martellada ciclópea. 1, de sobte,
com si tàcitament s'haguessin entès, els
rocabrunencs estriparen les veles i ar¬
rencaren les antenes i arrossegant-ho
tot riera avall ho llançaren a la mar.
Des d'aleshores a Rocabruna no hi
ha envelat. El ball el fan a la Plaça,
prou ample per a cabre-hi tothom. HI
manquen les aranyes de llum, els corti-
natges I les teles virolades. En tenen
prou, però, de dia amb els raigs amo-
I rosos de sol i de nit amb la blanca cla¬
ror de la lluna. 1 si algun any plou ba¬
llen a la Casa de la Vila. mentre aque¬
lla bandera que havia de coronar l'en¬
velat, voleia, desplegada pel vent ma¬
riner, per damunt del poble igual que
flama viva.
Marçal Trilla 1 Rostoll
Mataró, juliol de 1932.
Del número extraordinari de La
Oralla, de Oranollers»
tuació en el càrrec, decidint se que,
d'acord amb el Reglameat del Partit,
aprovat en el Congrés darrerament ce¬
lebrat, el Comitè Executiu Central, o si¬
gui el Directori del Partit, no té compe¬
tència per a entrar en el fons del recurs
i, per tant, per a resoldre'l, quedant la
seva missió limitada a passar-lo, com
ho farà, en el vinent Congrés Nacional,
el qual és l'organisme cridat a fallar en
última instància.
Es prengué, finalment, l'acord d'inte¬
ressar dels parlamentaris d'Esquerra
Republicana de Catalunya que propug¬
nin per a una ràpida i radical reforma
de l'organi*zació del Sometent.»
Després de la reunió celebrada pel
Directori del partit, la Federació de
Barcelona d'<Esquerra Republicana de
Catalunya» ha facilitat la nota següent:
«El Comitè Executiu de la Comarcal
de Barcelona, vist l'acord del Comitè
Executiu Central del Partit, en el que fa
referència a l'expedient i al fall que del
mateix es deriva, objecte del recurs in¬
terposat per sis regidors afectats, es
creu en el deure de fer públic que
aquests regidors són els senyors Puig
Munné, Vinyals, Costa, Sánchez Silva,
Mariés i Oller.»
Després de publicar aquestes notes.
Las Noticias d'avui diu:
«Para terminar, vamos a dar cuenta
a nuestros lectores de dos rumores que
anoche pudimos recoger en dos secto¬
res, naturalmente opuestos, de la «Es¬
querra».
El primero refiérese a la confianza
relativamente acentuada que reina entre
los eoncejalei que han sido objeto de
ment les derivacions del darrer «prr -
nunciamiento» han motivat una grsn
paralització dels negocis bursátil?, la
clientela s'ha retret i, per tant, les ope¬
racions han escassejat. En finalitzar ta
setmana i coincidint amb les noves de
l'indult del general Sanjurjo sembla
que vol iniciar-se una revifalla del mer¬
cat.
Per altra part els mercats estrangers
han mantingut l'orientació alcista espe¬
cialment a les Borses de Nova York i
Milà i a darrera hora la de París. Això
sembla indicar que continua la reacció
dels mercats i que, per tant, un dia o
altre els mercats espanyols tindran de
atemperar-se a les indicacions de les
borses estrangeres.
. A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat, malgrat la manca de negoci, han
pogut mantenir excel·lentment llurs co¬
titzacions. L'Interior és operat als vol¬
tants de 65. Els Amorti'zsbles de l'any
1927 net d'impostos es mouen amb fer¬
mesa entre 96 i 97. En canvi els de l'any
1927 amb impostos sofreixen unes va¬
riacions constants entre 81 i 83 duros.
Poc negoci en Bons Or i finalment cal
registrar un visible sosteniment dels
Deutes ferroviaris de l'Estat.
El sector municipal no ha ofert en
conjunt cap nota interessant. Les Caixa
d'Emissions 5 per cent coli z-n a 80. Hi
ha demanda de Cèdules Costa Rica Or
que pugen de 125 a 131 a conseqüèn¬
cia de les declaracions del representant
de l'entitat emissora d'aquells títols. Es¬
tabilització dels canvis de les Cèdules
de l'Hipotecari i del Crèdit Local.
Ei sector carrilaire demostra una pe¬
tita fluixedat. Les cotitzacions es mouen
amb un ritme pesat i les oscil·lacions
són de petita importància. Cal registrar
la nova puja de les Obligacions Tánger
97,50. Els valors industrials sembla que
l'orienten per millorar. Odtenen aver-
tatges les Oblig. i Bons de l'Energ'i
Elèctrica així com també l'Unió Elèctri¬
ca de Catalunya. Les Motrius de l'ary
1923 han pogut contenir el moviment
baixista i per ara es mouen amb méi
regularitat entre 66 i 67 duros. La resti
del mercat, molt encalmat. Les Obliga¬
cions Cros 6 per cent cotitzen prop de
la par i les Oblig. Súria a 94.
Les accions preferents de la Telefó¬
nica, pugen fins a 103. Les dels Tram¬
vies preferents 6 per cent arriben i
95.50 i les accions Maquinistes baixen
de 43 a 40. Pugen de 2 duros a 3.50 les
accions Fonogràfiques. Petita reculada
dels valors surers.
El mercat a termini també ha acusat
una forta paralifzició. En conjunt ela
canvis han sofert lleugers desplaça¬
ments i en acabar la setmana la impres¬
sió general és de visible sosteniment.
Els carrils Nords i Alacants es mante¬
nen a 51 i 34 duros respectivament. Pe¬
tita millora de les mines del Rif de 53 a
54.50. Oscil·lacions dels Explosius en¬
tre 126 i 129. Intent de millora dels Co*
lonials. Poc negoci en Aigües, Hullerea
i Petrolis. En canvi sembla observar-se
una reacció de les Sureres i dels Fords.
Les Plates talles el cupó de dos pesos
equivalent a unes 5.50 i pugen de 16 a
17.50 orientades per l'arbitratge de Pa¬
rís. Poc negoci en Chades. Estancament
dels Montserrat a 38.
En resum, la Borsa ha pogut mante¬
nir-se a un nivell de sosteniment apre¬
ciable la qual cosa dóna lloc a esperar
una represa de l'orientació alcista inter¬




sanciones por parte de la Comarcal.
Los sancionados esperan, en efecto, que
el Congreso del partido no aprobará
o modificará !os fallos de la Comarcal.
—En último caso—nos decía un ami¬
go de los concejales en cuestiós—con
un motivo tan trascendental como la
entrada en vigor del Estatuto, puede
darse por seguro que si no h»y anula¬
ción clara y concreta de las sanciones,
habrá por lo menos un indulto gene¬
ral...
El segundo rumor, que acogemos
con toda clase de reservas, se relaciona
con supuestas actitudes de elementos
juveniles de la «Esquerra», decididos a
que por parte de los seis concejales
castigados por la Comarcal no se in¬
frinjan las sanciones acordadas. Dícese
incluso que esa supuesta actitud de de¬
terminados elementos es posible que se
exteriorice mañana miércoles, con mo¬
tivo de celebrarse sesión municipal »
El cas del senyor Dolcet
Es sabut que el senyor Dolcet elegit
diputat de l'Esquerra per Barcelona va
i. parar-se del partit per no sentir-se
identificat amb la minoria que defensa
l'Estatut de Catalunya a les Corts Cons¬
tituents Ara, després d'elegit, li tiren en
cara el seu origen pupí. Veieu el que
va dir li el senyor Llubí segons consta
en el Diario de Sesiones:
«Es realmente admirable que des¬
pués del viaje a Suiza y después del
cambio de régimen acaecido en Espa¬
ña, haya venido S. S. a ser partidario
de la autonomía municipal, tanto n?ás
cuanto que seguramente en sus pasa¬
das ondúnzas por la Unión Patriótica
no tendría de ésa autonomía una idea
tan clara».
El senyor Dolcet va contestar amb
aquestes paraules tan desgraciades:
«...y entonces se levantó un hombre
que fué Primo de Rivera, como si hu¬
biera sido otro cualquiera, que eso tre
tiene sin cuidado, y lo cierto es que el
país estaba esperando algo que acabara
con aquel estado de cosas. Se levantó
aquel hombre que esperaba Esprña,
confiando el pueblo que había de sal¬
var la Patria, los equivocados fuímOl
muchos... Y por la simple coincidencii
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de estar yo en un casino de Barcelona
donde estaba Primo de Rivera, se me
apuntó en la lista de socios de un Cen¬
tro de la U. P. a fin de que yo contri¬
buyera cpn una cuota mensual, que só¬
lo satisfice durante seis meses.. >
Ens sembla que no calen comentaris.
Associació de la Premsa
El Jurat Mixt
Anit va tenir lloc l'anunciada Junta
general per a procedir a l'elecció dels
vocals que ban d'integrar el Jurat Mixt
de Premsa de Catalunya i Balears.
Fou votada la candidatura en la qual
figuraven els noms següents:
Vocals en propietat: Rafael Ramis To-
gores, Ricard Ouasch, Miquel Josep
Mayol, Joan Burgada Julià, Antoni Mar¬
tinez Tomàs, Joan Costa i Deu, Adrià
Vilalta Vidal.
Vocals suplents: Simó Fullana Font,
Joaquim Font i Fargas, Joan Rovira
Róure, Francesc Carbonell Torlós, Fer¬
ran Qudel Pillot, Josep M.* Lladó Fi¬
gueras, Gabriel Olives.
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
La revetlla de dissabte
Dissabte es va celebrar al Parc la re¬
vetlla a benefici de «La Alianza Mataro-
nesa». L'inseguretat del temps va re¬
traure un bon xic la gent. No obstant hi
havia una nombrosa concorrèiicia.
Prengueren part a la verbena els cors
de la localitat: lluro, sota la direcció del
mestre RamonMarif, i Harmonia Mata-
rpnesa, dirigit pel seu mestre Agmtí
Valdé, interpretant les peces «Bon Ma¬
tí» i «Flors de Maig», el primer, i «El
batre» i «Els Pescadors», el segon.
La cobla La Principal, de Calella,
executà un selecte programa de sarda¬
nes que puntejaren gran nombre de
dansaires.
Les celebrades orquestrines «Skatt*
Jëzz» i «Terpskore», de la localitat, ofe¬
riren els seus millors ballables.
Hi hagué a més elevació de globus i
fou cremat un^bonic castell de focs ar¬
tificials.
A la llotja de l'Ajuntament hi havia
l'Alcalde senyor Abril, el tinent d'alcal¬
de senyor Rossettij i el coronel d'Arti¬
lleria.
Per freare's aqucsr iriUó..
£l milloí l>(urf • tf4t la millor aigu
mineral qu« aa prepara votre matem ttratn a un
litre d'aigua un paquet da
Lithinésdd IfGustin
Aixf aa turara rapidamani totea tea afetctoM





Amb motiu de la Festa de la Sarda¬
na 1932, l'«Oxíeó Popular Olotí» ha
organilzat un Concurs de Sardanistes
sota el patronatge de la Oeneralltal de
Catalunya L Ajuntament d'Olot, amb la
coiiaboracíó d'entitats olotines, colò¬
nia forastera i entusiastes de la sardana.
Tindrà lloc al «Torín» d'O'ot el dia
10 de setembre, a les deu de la nit.
800 pessetes en premis: Primer, 300
ptes.; segon, 150; tercer, 125; quart, 100;







Excursió a la Costa Brava
£1 dia 11 de setembre s'efectuarà una
excursió col·lectiva a la Costa Brava
amb el següent itinerari: Blanes, Santa
Cristina i Lloret. L'hora de sórtida serà
a les cinc del malí i el preu 7 pessetes.
Per inscripcions cal dirigir-vos a Joan
Martorell, carrer Monges Caputxines,
29. L'inscripció quedarà tancada el
dia 3.
Atletisme
La placa ofrenada a P. Bombardé
Es posa en coneixement de fols els
que interessi veure la placa, que l'Ajun¬
tament i entitats esportives de Mataró
feren ofrena al conegut atieia mataroni
del C. E. Layeíània, Pere Bombardó i
Serra, campió de Catalunya i Espanya
de salts d'alçada, que es^à exposada a
l'aparador de la Sastreria de Pere Ba-
Usch, Plaça de !a Llibertat.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Cast Masdéu.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a demà dimecres: La
revista documental «Diarlo Metro»; la
deliciosa opereta per Jeanette MacDo-
nald i Maurice Chevalier «El Desfile del
Amor»; la cinta emocionant interpreta¬
da per Gary Gooper i Carole Lombard
«Acepto esta mujer», I la còmica «Un
tímido chupatintas».
bla Barcelona». — 22'00: Hora exscla, ■
Disco?. — 22'30 Orquestra de Radío \
Associació. — 23'ûO: Programa per a i
demà. Fi de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49 fis. 20 kw., S59 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera' edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—I3'00:
Sessió dé ^música en discos. — 13'3Q:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Borsa del treball de
EAJl. — 1500: Srssíó radiobenè-
fica, — 19'00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona. — 19'30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Notícies de Prrmsa. 21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat de!
Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions demercaderies, valors i co¬
tons.—21'10: Orquestra. — 21'30: Sar¬
danes per la Cobla Barcelona Albert
Martí.—22'15: Tranímissió des del Ca¬
fè de la Rambla, d'un concert a càrrec
del Quintet Vilalta. — 24'00: Fi de
l'emissió.
[Unira pgr i Halaities ûi la Pell i Sàngi Tiactament M dr.
Traciament ràpit i no operatori de Ics almorranes (morenes)
Curació dc Isa «áicerea (ilagîsea) de íes cames» — Toís eia dimecres l síia^ie
•Màtarógcâ, de li S 1
CARDEU DS SANTA TERESA, fio
U T. S. F.
Radlo-Associació EAX15. (251 m.)
Programa per a demà.
'
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Rediobeneficència.
—15'00: Fi dc l'emissíó.—17'00: Emis¬
sió de tardi. Senyals horàries pel cari¬
lló. — 18'00: Hora exacta. Discos.—
18'45: Un quart d'hora dedicat als in¬
fants.—19'00: Ft de l'emissió.—20'00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa-
ció.^—20*45: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Cosfabe-
lla. Canvis de darrera hora t'e cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. —
21*15: Sessió de sardanes per la «Cò-
-Per radio gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Ramon Nonat,
cardenal i cf., Atíslides i Domènec del
Val; Santa Rufina.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de l'ànima de don Gaiefà Mar-
fà i donya Mercè Esquerra (a. C. s.).
Exposició a les 6 del malí i a les 9, Ofi¬
ci solemne; leserva a les 8 del vespre.
BasUtca patroquíal de Sania Mafic,
Tota els dies feiners, missa cada mit- | vacions
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditsció; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim.
Demà al vespre, després de Is nove¬
na a Santa Rosa, començament de la
novena a Sant Ramon Nonat.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Llibres i revistes
«Espills dormits»
Aquest és el lí'ol del darrer llibre de
Ramon Xuriguera editat per la «Col-
lecció Balagué» i que serà posat a la
venda d'ací pocs dies.
«Monografies mèdiques»
Hem d'ocupar-nos dels tres darrers
vojums d'aquesla benemèrita publica¬
ció catalana. En el fascicle 53 de la col-
lecció, «Anàlisi i tècnica coprològica»,
el seu autor, el doctor F. Duran i Jor¬
dà, aclareix i sistematitza les dades clí¬
niques, eminentment clíniques, que pot
donar al metge l'observació i control
d'aquesta investigació tan imprescindi¬
ble en tot malalt com l'anàlisi d'orina,
sobretot en els que pateixen de les vies
digestives. No es perd l'autor en di¬
gressions ni discussions sinó , que en el
seu propòsit de fer un manual ben
pràctic prescindeix de comentaris i en¬
foca el tema des del punt de vista del
facultatiu que ha de fer un diagnòstic
immediat i ràpid deixant de banda tota
apreciació teòrica.
Després d'uns breus preliminars de
fisiologia per a situar el tema hi entra
de ple i n'enumera la tècnica i utillatge,
mitjans emprats i conseqüències de l'e¬
xamen macroscòpic, químic, biològic,
parasintologia i en un apèndix esque¬
matitza els resultats. Es un volum il·lus¬
trat amb 15 gravats.
En els volums 54 i 55 el doctor Jau¬
me Noguer-Moré estudia el «Precàn-
cer». El doctor Noguer-Moré és una ve¬
ritable autoritat en !a matèria, fan im¬
portant avui, dc les lesions que poden
esdevenir càncer de no ésser conegu- I Ivaporòmetrei
des i tractades de pressa i amb tota í t^el «eh
cura; en el seu servei de dermatología |
de l'Hospital de Sant Pau ha fet obser-
i estudis no'ables respecte
precisa i la descripció clara dels site
tomes és la regla en els dos ,oi„
S'enumeren i s'analilzen timbé lofe *miljjns de tractament que poden retiri,
en cada una de les lesions.
Els volums van il·lustrats amb 4i fo.
togravats i, per a que es precisin bj,
donada la imporlàncla del letn,, J
editors lian emprat en aquests f.tc'ic|,¡
paper de qualitat superior al d'tlir,,
monografies.
En el Noticiari dels tres volums s'in-
sereixen articles dels doctors J. Aigua,
der i Miró, J. M. Bellido, Augugi p¡
Sunyer. J. Roig i Raventós i coniinuí
l'«Apologia de Ramon de SibmdjR.de
Montaigne.
T I C IES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 30 d'agosi 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 hrdt
I Altura liegidai 760M6i'3
I Teffiperaturai 273-211
I Alt, rednldi! 75 7*9-751'2
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l.'i^b$erv£dorí C. C. P.
aquest punt de la Medicina. f
Els volums «Precànccr» porten un |
subtítol que mostra l'abast i la fraseen- |
dènci.': «Lesions de la csra i de la boca |
que ha de conèixer tot metge». Això in- |
dica bé la gran importància de l'as-1
Bumpte. A part la descripció pato'ògi- "
gica d'aquestes lesions i el seu perfecte
coneixement per a guarir trastorns que .
a més de molestar enlletgeixen els ho-1
mes, té una missió més alta sota el punt 1
de vista social i és la d'intentar la pre- l
venció d'una malaltia de tan tràgic aca- |bament com és el càncer. |
No cal dir que l'autor compleix els
seus propòsit amb èxit. L'ordenació
^^Banco Urc|iiA|o Catalán"
InitllirNIilU-liRiliii íipllakamtn lMiiiUitiimi,m.T.Bii,iHMbiweloM flegrailca 1 Tclcfònlcat CATUBQUlIO i MagatxcmajilaBvcelon«ia.Barc«loiia
AGENCIES I DELBOACíONS a Banyoles, La Bisbal Calella. Girona, Maareaa,Mataró, Palamós, Rens. Sast Fella de Gnfxols. Sitges. Torelló, Vich 1 Vllnova
l Oeltrâ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova ! Oeltrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GHliP "URQUIJG'Denominació
«Banco Urqaljo» . . . . .
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Gafpdzcoa» . .
«Banco del Oeste de Bspafia» . .
«Banco Misero Indastrial de Astúries»



























l.OOO.OoOBiarritz (França)les qnals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.Correaposaaladirectes sa iotes les plsccs d'Bspaays ! enlesmds importants de! món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Maoià, 6 - Apartai, 5 ■ Telèfon 8 i 305Igast qa* Ica rcsiiiDti Dependèndea dal Bane, atmeata Agèada rcalUza tota mana d'operaclona da
u «iMcompta da cupona, obartura da crédita, alo., dC.Horca d'oflcteai OS 9 s IS lis» « 17 porw p-i DisasWca da 9 « I
La Societat Iris celebrarà reunió
neral extraordinària el proper dissible,
dia 3 de setembre, a les nou de la vei¬
lla, per a tractar de la següent ordre
del dia:
«Donar compte de l'actuació de it
Junta i dificultats per a ia seva conti¬
nuació».
—Nuvis: A! fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us obiideu
de fer-vos ensenyar i demanar prens
dels jocs de barres per a portiers, qiit
allà en trobareu des dels models
senzills als més moderns.
El primer de setembre, amb molin
de la festa de Sant Gil, es celebraran i
Núria grans festes. Hi haurà solemnes
actes religiosos, el tradicional Aplec de
pastors, la típica processó i ofrenes
dels pastors, sardanes i focs artifici»'?'
Ó'/ó tarda
Es troba de venda en els llocs
Llibreria Minerva . Barcelona,
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5ervei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eurc-
pi a les set hores del dia 30 de agoit
de 1932.
A totes les illes Britàniques persisteix
el règim de temps plujós degut a un
centre de pertorbació atmosfèrica que
procedent de i'Atlàntic nord passa per
Escòcia de ponent a llevant.
L'influència d'aquesta pertorbació
ttmbé arriba a les costes del nord d'Es*
panya i a la gran part de França amb
molta nuvolositat i algunes pluges.
A Alemanya domina el règim antici-
clònic que produeix moltes boires però
que degut als vents del nord que hi bu¬
fen, les temperatures són suaus.
Per la meitat meridional d'Europa
persisteix el bon temps i les temperatu¬
res altes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
El bon temps és general amb cel se¬
rè i vents fluixos de direcció variable.
Al Vallés i al pla de Barcelona així
com també a Bages es registren a les
primeres hores del matí fortes boires i
rosades.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 34 graus a Serós,
mínima 8 graus al llac Estangento.
ManifestacÍoi!S del Conseller de
Oovemació de la Generalitat
A dos quarts d'una de la tarda ha
wrfbat procedent de Kibes el president
de la Generalitat, ei qual ha cridat tot
seguit al senyor Terradelíes, amb qui
hi conferenciat extensament.
Els periodistes han estat rebuts pel
senyor Terradelíes, qui ha demanat als
informadors que es fixessin amb els
acords que prengué el Govern de la
Qeneraliiat i que es publicaran en el
leu Butlletí. Tots aquests acords són
disposicions encaminades a la nova es*
tructuració dels serveis de la Generali¬
tat una vegada aprovat l'Estatut.
Les visites a les Comissaries, ha dit el
Conseller de Governació, han tingut
per objecte començar la tasca d'unifica¬
ció de serveis del Govern autònom,
principalment en ço que es refereix a
pressupostos. Fins ara cada Comissaria
confeccionava el seu pressupost, i el
que cal és la confecció del pressupost
únic. S'ha d'estudiar també l'actuació
dels funcionaris i adaptació als nous
íerveis.
En les darreres visites a les Comissa¬
ries de Girona, Lleida i Tarragona he
•ingut de treballar—ha dit—per a treure
els recels de la creació d'un centralittne
de Barcelona.
U setmana entrant, ha dit el senyor
Tarradelles, restaré a Barcelona.
Els periodistes que fan informació a
Generalitat han demanat al senyor
Tarradelles que intercedís per a que
aixecada la suspensió a «El Correo
Catalán». El conseller de Governació
ha promès fer les degudes gestidhs.
Detínguts en llibertat
S'ha rebut un exhort del juttat de
crrassa ordenant fossin posats en lli-
hafiat 5 detinguts a la Presó de Barce-
®oa que intervingueren en uns desor-
ocorreguts a aquella població.
^ la recerca del general Barrera
El governador ha manifestat que
avien rebut 85 denúncies d'altres
tants amagatalls del general Barrera.
S'han practicat, doncs, 85 registres, cap
dels quals ha donat resultat.
La vaga a la casa Asland
de Montcada
Ha visitat al governador una comis¬
sió de vaguistes de la casa Asland de
Montcada, demanant-li el nomenament
d'un delegat governatiu.
El senyor Moles ha dit als comissio¬
nats que aquest nomenament ell no el
podia fer, perquè qui havia d'interve¬
nir en la qüestió era el delegat del Tre¬
ball.
«El Correo Catalán"
Al Govern civil es tenia l'impressió
que en breu seria aixecada la suspensió
de «El Correo Catalán».
Topada d'autcs resultant 23 ferits
S'ha rebut un telegrama de l'alcalde
de Martorell donant compte que en el
quilòmetre 4, l autòmnibus de la casa
Roca que fa el servei de passatgers de
Lleida a Barcelona, ha topat amb un
automòbil de la matrícula de Barcelo¬
na. A conseqüència de la topada han
resultat 23 ferits.
El Governador no té noticies de que
es prepari la vaga general
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si tenia notícies o estava ente¬
rai dels rumors que circulaven que de¬
mà, determinats elements, declararien la
vaga general.
El senyor Moles ha dit que no en te¬
nia la menor notícia.
Les relacions de la Guàrdia civil
amb una personalitat catalana
El Governador responent a una pre¬
gunta que ahir li feren els periodistes,
referent a les relacions de la Guàrdia ci¬
vil amb determinada personalitat de
Catalunya, ha dit que podia desmentir
els rumors afegint que les relacions
eren cordials.
Ingrés a la Presó
del tinent coronel Reina
Avui ha ingressat a la Presó el tinent
coronel Gaieià Reina que es trobava
detingut a la Prefectura de policia com






Hom creu que el Govern obtindrà
el decret de dissolució del Reichstag
BERLÍN, 30. — El canciller von Pa¬
pen, acompanyat del ministre de la
Reichswehr general Schleicher i del
ministre de l'Interior von Qayl, sortiren
cap a Neudeck, a la Prússia Oriental,
on estiueja el President Hindenburg.
Es creu que el govern obtindrà el
decret de dissolució del Reichstag sen¬
se gran esforç.
Com és sabut, el nou Parlament del
Reich es reuneix demà per primera ve¬
gada.
L'entrevista von Papen-Hitler
BERLlM, 30.—Contràriament al que
s'havia confirmat respecte a l'última en¬
trevista celebrada entre Hitler i von
Papen en presència del general von
Schleicher, es fa observar que la con¬
ferència es va celebrar a sol·licitud del
canciller,
En la mateixa Hitler tornà a dema¬
nar el govern pels nacional socialistes,
contestant von Papen que el President
Hindenburg ja havia manifestat que
mai consentiria entregar la totalitat del
poder als nazis.
El conflicte armat
entre Bolívia i Paraguai
Crisi imminent
BUENOS AIRES, 30.-Nolícies de
La Paz consideren imminent la crisi
governamental, amb la qual cosa el
partit partidari de la guerra, assegurarà
encara més la seva influència en el go-
vernament del país.
Sembla que Bolívia està disposada
a posar terme a les hostilitats
LONDRES, 30.—Al «Times» li co¬
muniquen de Buenos Aires que segons
noves allí rebudes, el govern de Bolí¬
via ha posat en coneixement dels paï¬
sos neutrals, que està disposat a posar
terme a les hostilitats sota la base de
respectar el «statu quo» actual.
La sublevació a l'Equador
El govern legítim s'ha encarregat
del Poder
GUAYAQUIL (Ecuador), 30.-Ofi-
cialmeni es declara que els rebels ban
abandonat la capital i que el govern le¬
gítim s'ha encarregat del Poder, perse¬
guint als caps de la sublevació.
La guerra civil brasilera
Tranquil·litat a Sao Paulo
LONDRES, 30.—Al «Times» li co¬
muniquen que viatgers arribats de poc
de Sao Paulo, diuen que allí els nego¬
cis es desenrotllen normalment i que
no hi ha escassedat de queviures, a part
del blat. El pa té que fer se de moresc.
A part d'això, tot el món col·labora
amb entusiasme al moviment constitu-
cionalfsta i alií s'estima que la lluita
durarà al menys un any.
Altres noticies
La vaga de Lancanshire
LONDRES, 30.—Notícies de Lancan¬
shire diuen que el nombre de vaguistes
de les fàbriques de teixits de cotó, aug¬
mentà aquest matí a conseqüència d'ha¬
ver augmentat els grups a l'entorn de
les fàbriques que dificultaven l'accés
dels obrers que entraven al treball. No
obstant en el Sud del país la vaga en¬
cara no s'ha es:è3.
Les relacions anglo-irlandeses
DUBLIN, 30. — Ht arribat el senyor
O Kelly, que assistí a la Conferència de
Ottawa, ha declarat a preguntes dels pe¬
riodistes que hi havia indubtablement
una major esperança que abans de la
reunió d'Oiiawa, respecte a les negocia¬
cions eventuals anglo-irlandeses.
Després afegí: Estic segur que els bri¬
tànics comprenen enterament la nostra
situació ara, però s'ha de tenir en comp¬
te que les compensacions d'Oitawa no
deuen considerar-se tancar-se en un
quadro rígid. De moment hem escom¬
brat el camí però no puc dir encari
que hi ha un arranjament immediat.
Nova moratòria
RIO JANEIRO, 30.-Els efectes en
moneda estrangera tant els que ja estan
afectats per una mora òria com els que
vencen en el mes d'ocfubre han estat
objecte d'un nou ajornament de 60
dies»
La gestió del parlament provincial
de Buenos Aires
I La reunió ha acabat a tres quarts de
i tres de la tarda.
BUENOS AIRES, 30.—El diari «La El ministre d'Estat ha manifestat que
Prensa» es fa ressò del rumor que el | s'havia aprovat un decret sobre ingrés
parlament provincial de Buenos Aires \ « l« carrera diplomàtica, però que no
ha sol·licitat antecedents del de Santa j en volia facilitar el text fins que l'ha¬
gués vist el President de la República.
El ministre de Treball ha dit que ha¬
via portat a la reunió un decret referent
al treball dels estrangers a Espanya.
Aquest decret, ha dit, no s'ha pogut es¬
tudiar degut a que la reunió ha trans¬
corregut estudiant-se assumptes d'altres
departaments,
El ministre de Governació responent
a preguntes dels periodistes ha mani¬
festat que no s'havia aixecat encara la
suspensió dels diaris de Madrid, però
sí que s'havia acordat l'autorització de
l'obertura dels tallers per a que així les
empreses es puguin dedicar a altres
treballs i donar feina als obrers.
El senyor Casares ha dit que aquesta
nit facilitaria la llista dels periòdics sus¬
pesos a províncies i q e poden tornar
a publicar-se.
La nota oficiosa, entre alires assump¬
tes de més escàs interès, dóna compte
d'haver-se aprovat un decret separant
definitivament de la Marina, el capità
de navili Francesc Calbo Costa, co¬
mandant de Msrina de Sevilla. Decret
creant la Sots secretaria de Marina Ci¬
vil. Nomenament de director general
de Comunicación a D. Miquel Santos.
Nomenament de governador civil de
Sevilla a favor de D. Lluís Peña que
desempehyava el mateix càrrec a Cà¬
ceres.
Fe per a adoptar la mateixa mesura
que aquell declarant una moratòria de
tres anys en els seus pagaments. El dia¬
ri ataca durament la gestió del Parla¬
ment provincial de Buenos Aires i cen¬
sura l'acord que es preveu per esti¬





En vir ut de les disposicions que avui
es publiquen en el Diari Oficial del Mi¬
nisteri de la Guerra:
Queden separats definitivament de
l'Exèrcit [els generals Emili Barrera i
Miquel Ponte. Es baíxt de l'Exèrcit el
general Garcia de la Herranz i el tinent
coronel Esteve Infantes.
Queden en situació de disponibles
governatius, el general Gómez Garcia,
inspector de la II Divisió de la Guàrdia
Civil així com 2 tinents coronels, 4 co¬
mandants, 7 capitans, 11 tinents, 5 alfé¬
reces, tots ells de la guàrdia civil.
A més hi ha un capità d'artilleria i un
brigada de cavalleria.
U C. N. T.
contra la llei d'associacions
La C. N. T. en un manifest que ha fet
públic ha acordat per les diferents re¬
gionals que s'han reunit en assemblea
de considerar inacceptable la llei d'as¬
sociacions del 8 d'abril, la qual comba¬
tran sense defallir fins la seva abolició.
El retorn del ministre
d'Obres Públiques
El ministre d'Obres Públiques, se¬
nyor Indaleci Prieto, ha tornat molt sa¬
tisfet del seu viatge pel Nord en el qual
ha preparat l'excursió presidencial que
hi farà S. A. el President.
Amb aquest objecte conferencià ahir
[ amb el senyor Alcalà Zamora.
El senyor Prieto vé altament impres¬
sionat del Cinvi a favor del règim que
vé oferint les Bascongades malgrat les
dificultats de la crisi.
Les deportacions I
Ei diari «El Sol» diu que anit passa¬
da celebraren una extensa conferència
els caps de Seguretat i el director de la
Presó i que això es relaciona amb la
propera sortida dels deportats cap a Vi¬
lla Cisneros. La reserva en els centres
policíacs i al ministeri de la Governa¬
ció és tan rigorosa que no se sap qutn
començaran les deportacions, per bé
que existeix l'impressió que serà aques¬
ta nit.
Militars detinguts i ingressats
a la presó de Guadalajara
Ha dit el cap superior de policia que
ban estat detinguts ingressant a la pre*
só militar de Guadalajara, el coronel,
un tinent, coronel, tres capitans i dos




A un quart de do z* del matí s'hin
reunit els ministres en Consell a la Pre¬
sidència.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
manifestacions d interèi.
:M. Vallinajor Calvó
: Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264'
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a7
* Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
\ préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc,
f
I Secció financicmI de Barcelonadel dia d'ahir
I facilitades pel corredor de Comerç de
i aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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Fraaes fraa. . , « . . 48*80
Balguei or 8 172 80
Lliorei eat. . . , , , 1 43 30
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Fraaei sQiisoa »... 0 241 30
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Pesos atgentlMS. . . . i 3'16
Mares ....... 2'97
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Aigües ordinàries . . . a 148*50
Sucrera ord, ..... 47*50
Mines Rif 55'75
Bonsor...... . •204 00
Andalusos...... •16'50
Tramvies ordiaarií . . . 0 •45'50
Montserrat ... . . s 37*00
Rio de la Plata .... •16'00




aula del Comerç, inddslrla i professions de la ctuiaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpllKloBS lofoitrtliqiws
CASA PRAT ClinrrBCM. 60
Vendta a plaçoa - Bxpoaleló p"inanení - Marca
AnissaU
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6e
Dipòait de xampeny Codornla. Deatilierla de licora
L MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Batablerta en 1808. LIcora, xaropa, vina, xampanya
BiiiQicrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 22i
Negociem tota ela capona venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
S. A. ARNUS-QARi
Per encàrreea en eqaeata datat, Molsa, 18-Tel. 264
Cillcrcricf
BMILI BURIa Ckomea. 89.-Telèfai 503
CDslefaeelona a vapor 1 algia calada. Serpentina.
carriitici
lOAQUlM CA8TBLL8 — TAX1S-MATARÓ
Bravo, 13 Telèfon 220
MARCBLi LLIBBB Btaf Orlol, 7 - Tel. 209
InindUoraUe aervel d'adoa I tartanea da llogner,
Cirkani
COMPAÑIA ennilAL PB CABSOIíBS
Oer ancàrraaa: 1. Albareh. Bt. Anlanl, 70-Tel. $29
Cai'icilf
B8COLB8 PIBS Apartat 1.° 6 - Td. 28C
Penalonlatea, Recomanata, Vlgllata, Externa
Carettlertcs
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 22
Eapedalitat en cordilla per indúatriea. Teixits de late
Cèplcs
Maquina D'BSCRIURB si. Francesc P. 16
Circalara, obrea, actea 1 tota mena de documenta
Dcntiftcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l,*r
Dllla.., dIniNru I dlnndra de 4 a do. qnarl. de 8
Drpiierlcs
BBNBT PITB Riere, 36 - Telèfee 50
Oonierç de Dregiea. - Prednctca fotegràfles,
FOliCS
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfara al cobert 1 abonats
lincrdrlcs
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfea 111
M. Qnte Verdagner, 13 — Snenraai: St. Benet, 84
FUNERARIA DOLOROSA»
St. Agaatf, 11 Telèfon 55
fisicrici
JOAN ALUM Sui jesep, 16
• Estadi de prolectea 1 pressapostos.
eSTBVB MACH Lepiafe, 25
Prolectea i prenaapoatos. :
Garatecf
3BNBT lOPRB SITIA R. Alfaas XII, 91 al 97
Ensenyament g'Stnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Seraeriitcrlcc
cLA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bis
.Plastes medlcisals de totea claaaea.
imprcffilci
iMPRBMTA MINBRVA Barecleaa, 15-T. 255
Treballa del ram 1 veada d'artlclea d'escrlptorí
Mctirci t'ptrci
RAMON CARDONBR Saai Benet a
Prea let I administració. > '
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tai, 290
Trebills comercials 1 de laxe, de tota claeac
Ma«ilBârla
PONT 1 COMP." Reial, 563
Tel. 88 Pnsdldó de ferro 1 articles de Famlntcrla
Marlrlsics
lOSBP ALSINA Reial, 436
Ueses msrtaèries. Marbres artístics de tete elaeae.
Mcrccrüs
lOSB» MASACH Ssnt Crtafòtar, r,
Qdnarta it pnsit, Perfemerlnt lBSínet«. s
JOAN QUAL Saat Blica. 11
CoteirneeloBs I reparacions
Mantes
BRNBST CLARIANA Blab. Mat. 17,-T. 281
Conatrocció 1 reatanració de tote mena de moblei.
iOSBP JUBANY Rlera,53. Barecleia g
Ne compres eeaae vl·ltar ela mena magatxcmi
ocattitcs
DR, R. PBRPINA Sait Aflatt, s3
Visita el dimecres al matí I dissabtes • la iard«
Palla 1 allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saaf Llorenç, 18 Teièfea 21.
Pcrraaicrics
ARTUR CAPBLL Riera. 43, prü,
Eepeeielitet es l'oadalaeld permeaeat del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Snnt Rafel, 2
Bamwat servei en tol. — cOa perla fraaçtlan
Bccaacrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. IN
Cof/espoaaal Agèada Rcl-Solé
Dr. Martí Jallà, 8 Telèfoi 1U67
lias&rci
BMIL! PANIS Sinl Franeieso d'A 14- btíi





De vendo en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Fexclusiu distribiíïdor per
oqueeía plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBBCBRIA
Rambla Mendizàbol, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melclor de
Palau, 2^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius deSaS del vespre.
De la Societat A TENEU (Mtl-
dor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




TALLER DE LAMPISTERIA ;
F. GELMA
ofereix ai públic el seu nou domicili
FERMÍ OALAN, 467









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
Esplèndid local
gran, ben situat, a propòsit per a fon¬
da, es lloga en bones condicions. Po¬
drà adquirir se també el mobiliari i
utensilis necessaris.
Raó:;], fu'ià, Tetuan, 75.—Mataró.




Comentari sobre la discussió de TEslalut a les Corts
per E. Maspons I AnglaseU
Surt cada dimarts 10 cèntiros
